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When you start doubting yourself, remember how far you‘ve come. Remember 
everything you‘ve faced, the battles you‘ve won and all the fears you‘ve 
overcome  
 
Tak Masalah jika jalanmu lamban asal tak berhenti sampai tujuan  
(@hijrah kampus) 
 
Jangan bergantung pada peruntungan senang dan tidak senang hidupmu 
tergantung pada kerja kerasmu. Beri hati pada setiap kerja kerasmu karya-
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Muhammad Hayyumas,D1214056. POLA INTERAKSI HUBUNGAN 
ORANG TUA DENGAN ANAK DI ERA DIGITAL (Studi Deskriptif 
Kualitatif  Pola Interaksi Hubungan Orang Tua dengan Anak di Era Digital 
Dalam Mengatasi Ketergantungan Anak Terhadap Teknologi Informasi dan 
Komunikasi Di Era Digital Di Kalangan Komunitas Cinta Anak Solo) 
Memasuki era digital perkembangan masif teknologi hadir membawa 
pengaruh ke seluruh lapisan masyarakat dari dewasa hingga anak-anak. Orang tua 
saat ini memfasilitasi anak mereka dengan teknologi informasi dan komunikasi, 
sehingga berakibat anak-anak menjadi ketergantungan akan teknologi yang 
dimilikinya. Untuk mengetahui pola komunikasi keluarga yang diterapkan orang 
tua kepada anaknya dalam mengatasi ketergantungan anak terhadap teknologi 
informasi komunikasi di era digital di kalangan komunitas Cinta Anak Solo, maka 
penelitian ini dilakukan. Selain itu orang tua juga menjelaskan kendala apa saja 
yang dihadapi saat berinteraksi dengan anaknya untuk menjaga hubungan agar 
sang anak tidak ketergantungan terhadap perangkat media digital yang 
dimilikinya.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, 
dengan fokus penelitian pada orang tua anggota KOCAKS yang mana mereka 
telah memfasilitasi anaknya dengan teknologi media digital gadget, notebook, 
ataupun televisi. Sumber data utama dari penelitian ini yaitu wawancara dan 
didukung dengan data pendukung diperoleh dari dokumen dan data pendukung 
lainnya.  
Berdasarkan hasil penelitian, pola komunikasi konsensual diterapkan 
anggota kocaks sebagai bentuk interaksi mereka kepada anak dalam mengatasi 
ketergantungan teknologi informasi komunikasi. Pola ini mengedepankan 
komunikasi secara terbuka, langsung, dan suka mendengarkan anak sehingga 
menghasilkan komunikasi yang efektif. Kendala yang dirasakan orang tua saat 
berkomunikasi dengan anak yaitu teknologi media digital membawa pengaruh 
dalam hal berkomunikasi. Komunikasi yang terjalin tidak face to face sehingga 
komunikasi yang terjadi kurang intens. Selain itu waktu juga menjadi kendala 
yang cukup krusial. Orang tua mengaggap waktu dapat menyita masa kanak-
kanak anak mereka dimana anak lebih tertarik dengan gadgetnya daripada 
melakukan aktifitas lainnya seperti bermain dengan temannya, belajar, hingga 
waktu untuk quality time dengan orang tuanya.  








Muhammad Hayyumas, D1214056. PATTERNS OF INTERACTION 
RELATIONSHIP OF PARENTS WITH CHILDREN IN THE DIGITAL 
ERA (Study of Qualitative Descriptive of Interaction Relationship Patterns 
Between Parents with Children in the Digital Age Against Children In 
Overcoming Addiction Information and Communication Technology In The 
Digital Age Among Komunitas Cinta Anak Solo) 
 
Entering the digital era of massive technological developments present to 
bring influence to the whole society of adults to children. Now, Parents are  
facilitating their children with information and communication technologies, so 
that the children into dependency on its own technology. To determine the pattern 
of family communication applied parents to their children in the child overcome 
the dependence on information and communication technology in the digital era 
among KOCAKS, this research is done. Besides these parents also explain any 
constraints faced when interacting with their children to maintain a relationship so 
that the children is not dependent on its digital media devices. 
This study uses descriptive qualitative research, with a focus on the 
elderly members KOCAKS which they have facilitated their children with digital 
media technology such as gadgets, notebook, or television. The main data sources 
of this research is interview and observation, while supporting data obtained from 
documents and other supporting data. 
Based on this research, communication patterns  consensual applied to 
member KOCAKS as a form of interaction to children in overcoming their 
dependence on information and communications technology. This pattern 
prioritizes open communication, direct and likes to listen to children so as to 
produce effective communication. Obstacles that parents feel when 
communicating with children, namely a digital media technology had an impact in 
terms of communicating. Communication is established not face to face so that 
the communication that occurs intenseless. Additionally the time is also an 
obstacle rather crucial. Parents think the time may seize the childhood of their 
children which is currently more interested in its gadget than they do other 
activities such as playing with friends, studying, until the time for quality time 
with their parents. 
Keyword: family communication, interaction relationships 
